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Una película de Id Legión en
sesiones patrióticas
ra los que pelean por la causa de
Dios y de España. Y todo con ale-
gria, con sano optimismo. con es
peranza )' seguridad del triunfo.
Estamos forjando la nueva Es·
paña; la España de amor, de jus-
ticia y de paz.
¡lArriba España!! ¡¡Viva Espa-
ña 11
DeL TEATRO
extranjero 7'&0 pesetas alio.
ESPAÑAlI
E8PAi\JA!
Resto de Bspafta 3 pesetas afto.
¡¡ARRIBA
IV I V A
JACA: Una peseta trlmCSi':"e.
A~O XXX
Al servicio de E.paRa bertad como en otros tiempos se millares. por último. animan con
compraban esclavos. sus aplausos y con sus vilOres a los
Por eso, Ejército y pueblo van que con cantes de guerra van a
fuertemente unidos en las gestas Juchar por la Patria.
gloriosas de nuestros dlas; y Fa- Por eso, porque España vibra al
Desde los lejanos anos de la gue- langes, Milicias, Requetés y Yo- unísono; porquc allOs y bajos,
rra de la Independencia no habla iuntarios de todas las clases socla- hombres y mujeres, todos somos
yibrado España como vibra ahora. les pelean con nuestros valientes uno solo en esta empresa de ho-
y es porque entonces, como hoy, soldados dirigidos todos por gene· nor, la victoria es segura e indis-
Jefendlamos lo más sagrado para rales, jefes y oficiales patriotas y cutible por más que se empeñen
una nación: la dignidad; entonces dignos, que no son hombres de en lo contrario esos repugnantes ..m_•••_..,_.......u...u=..ii1._........,...........
'luestros enemigos de siempre los partido ni gozquezuelos quelamen cancerberos que se llaman Rusia
franceses y afrancesados guiados los piés de los villanos mandarines y Francia a quienes más les val-
por las tenebrosas sectas masóni- del soviet, como esos otros genera- dría arreglar su propia casa que
cas: pretendlan atarnos al carro les traidores a su conciencia ya su ocuparse en negocios dc la ajcna.
del emperador Bonapartc. Hoy, la saber de españoles que conducen El judaismo internacional quil;.
'nasonerla y el judaismo quieren por sagradas lierras de España re mandar en España. No 1ú con-
. d d Id' . á E b' Para el domingo proximo se espera lle-convenirnos cn lacayos de RUSia. mesna as e a rones, asesInos e segUir l 'spaña sa e mejor que
gue la pelicula 'La banderaJ para ser ex
Tanto en uno como en otro caso incendiarios a sueldo de Rusia. ninguna otra nación del mundo hibida ~n sesiones patrióticas, destinán-
e atenta gravemente a la digni- Que no son como esos otros gene- cómo se expulsa a los judfos ya dose todas las recHudacione~ Que se cb-
dad, a la libertad ya la indepen- rales que han olvidado que esos los judaizantes por que ya lo hizo tengan para la su~cripción f.bierta para
Jencia nacional. Se ultraja al de- mismos piés que ahora lamen con I hace cuatro siglos y volverá ha ha· los gaslos de la campaña pro salvación
recho internacional, ciencia que bajeza inaudita no hace mucho cerlo ahora con análoga expedi- de España.
:os españoles creamos, porque po los fijaron en sus posaderas los ción. Esta pellcula está ~edic8da al ilustre
. I general Franco y asl mismo al comandan-
deres extraños pretenden impedir menguados secuaces del comunls- El genio español ha rechazado te Alcubilla, Jefe de la 5.- Bandera de la
que España se organice y se go- mo rojo. siempre con éxito todas las intro- Legión Extranj<>ra. I-Ia sido exhibida du-
bierne a SU gusto_ Por eso, los millones de españa- misiones. Lo mismo va a suceder rante una seméllla consecutiva en Zarogo-
y ese gobierno a gusto de Espa- les que no son ladrones, aseSinos ahora, mejor dicho está ya suce- za, slend~ ~clamada nuestra Legión por
ña no puede ser otro que el que se e incendiarios a sueldo, están de diendo; cada combare es un triun- todo el pu.bhco.
basa en su lrad,'c,'ón m,"enar,'a cu- Ó lid d 1 E'é' . d fo de los patriotas Las seSiones serán dos solamente, unacoraz n a a o e J rCllO) e . a las cuatro de la tarde y otra a las "iele
yos principios de patria, religión, sus insignes conductores. Y por ¡¡Jaqueses!! ¡¡AltoaragonesesJ! y cuarto. La venta de localidadas tendrá
familia, paz, justicia y trabajo. eso millares ~ millares han toma· ¡¡Animo. a luchar y a vencerl! La lugar por la mañana, de 12 a l. y prr la
Por eso, el actual movimiento vi- do y lOman constantemente las victoria está próxima, se toca con tarde desde las tres, siendo los precios los
ril, esforzado y ti:ánico como nin- armas para acompañar a los bata- la mano. Dad suelta a vuestro siguiente!!: a las ~ualro farde butaca I'SO
gún otro de la historia de Espafia, lIunes; millares también se des- patriotismo, a vuestro españolis- peTsetdos y al las sIete}' cuarlo 2 pe~etas.
. . . o olas gastos Que estas SflSI(ineS
es mancomunado del Ejército, de· prenden de su oro villanamente mo SIn tacha. Cada cual en su 51- ocasionen serán de cuenta de la Empresa
fensor de la integridad y de la in- robado por los dirigentes del I1a- tia; el joven en las fdas de Falan- del Teotro con el fin de no mermar canti-
dependencia de la nación, y del mado Frente Popularj millares y ge y Voluntarios, el viejo en la Vi- dad alguna a la recaudación y Así mismo
pueblo sano) de la inmensa mayo- millares entregan vh-eres para los gilancia. la mujer dando ejemplo contribuir dicha empresa, con un donfllivo
rfa del pueblo espanol que despre., sufridos soldados que están pe- de fortaleza, curando heridos, con- a favor de la causa.
eia con nauseas de asco el oro ru- leando como hace más de un siglo solando enfermos) d •.mdo de co- XXx.
So que quiere comprar nuestra Ji- no se había peleado y millares y mer) lavando. y cosiendo ropas pa- r~:.GJG{i~
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Los reclutas recientemente incorporados a las filas del glorioso Ejército. acaban de jurar la defen-
sa de la Patria ante la auténtica bandera Española. Obreros. labriegos. estudiantes. aristocratas y
profesionales. han lanzado vivas a España con un brlo y un entusiasmo
más int~nsos que nunca.
Si los traidores marxistas y sus secuaces hubieran podido presenciar la vibrante escena. acaso sus
corazones de piedra. endurecidos por el odio a España. se habrlan conmovido.
I
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,f a- con hles aciertos y denuedo que, hubo to sobre régim.:n de intervención por el t bHco en general aprecie el tono de la nue·
i momento en el que se le vió entre los dos Estado en el mercado Je trigos. harillas y va Espana.
, fuegos, en busca d~l practicante, para t pan venía rigiendo últimamente, seglin 1 Obllgacion que ha de cumplirse antes
i atender 8 la única baja que tuvimos. I decreto del Ministerio de Agricultura de del dia 30 de este mes de agosto.,
Esta es, en carlos rasgos, la actuación ocho de abril de mil novecientos treinta y Antes del dio 30 de este mes de agosto,
~ de Pascual Ansó GaTeés, durante el tram:- I seis. con las salvedades y limitaciones en los alcaldes deben enviar al Rectorado
Un valienle I U
I curso de la heróica gesla hispánica libe- la libertad de contratación que a continua· niversitario, un informe sobre la conduc·
t1tlbid olJo hdblñr repelidas veceS de I radora de la opresión marxista y del peh~ ción se detalla. la del maestro o maestros de sus respec-
l' bravo mozo b,.¡lurro H quien vlcisitu- : gro rojo, ya pnlonces. en \'Ísperas de trá· l Arllculo segundo. No se podrá efec- Uvas localidades.
J~ 11+ \'ldd h~bfan llevado al Tercio. t gica realidad. Pascual Ansó, hombre del tuar ninguna operación de compraventa Este informe deberá consistir, en 51 el
r! !liJe h:t permanecido once años. Mi na· ·1 pueblo sin rná~ propiedad que la ropa que de trigos a menor precio del Que rigió en maestro, era un elemento perturbador de
Hr.lI interés profí'sic'!Ial me <lcercó Ayer llevaba, muestra a muchos españoles el vfsperas de la enlrega de los trigos del las conciencias infantiles, así en el aspec·
¡¡ ¡estro hombre que precisamente resi- t camino 8 seguir, cuando se trata d-a sd· 1 Estauo a los fabricantes de harina, y que lo p;¡ltibtlco,·como en el moral o si por el
lIt lquf en Fdlange como voluntario. Se T var a la Patria, sin desesperar ante la in- . osciló en las dIstintas plazas enlre cuaren· contrario es hombre que patriótica Yola'
I dtll de Pascual Ans6 Gallés, Ilalurdl de ; cógnita de un mai'lana ~¡n trabajo. ; ta ~ cinco Y, cuarent.a ocho peseta.s por ralmente puede llevar dignamente el nomo
S':::(j~s (b.ragaza) licenciado de la se- ¡Españoles de corazon: Sabed acorda- qUllltal metrlco. segun clases y caMades bre de maestro.
gll1111 leglO:1 del Tercio Exlranjero, la ros mañana de los buenos hermanos vues· de trigos. .. f En términos generales puMe decirse
band~ra, ~H compilñfa. quien se ha pro-Itros que desInteresadamente se aprestan Artfculo tercero.-Vlenen obligadas las Que los maestros socialistas o con conco-
PUcS[O "d.;.r S¡J pas3do al porvenir con una a dar su vida por la Patria! fábricas de harinas a mantener una exis· mitancias con las Casas del Pueblo y con
e ~Jcna de proezas 1JevaJas por él, a .cabo 1 (De La nioja) tencia prop.ia entre trigo y harinas igual organizaciones marxistas, son maestros
lle3dl! la llliciación de este moVlnllento a la capaCIdad real de molturación de la perturbadores.
sd,vallor Je Españd. _ .. 'N__~.""" ~ fábrica, en trabajo constante y sin inte· \ Maestros Que hacían propaganda socia.
Allá, en las calidas tierras marroqules, rrupción durante treinla días, además del lisia.
S:IPO i\nsó lo que es el amora la Pl1lria y Un importante decreto cereal entregado a depósito por el Estado.' Maestros que obligaban a los niños a
liS .'moci·mes que depara el s~crif'cio b t Id Arlfculo cuarto. -Los compradores de hacer manifestaciones con lós puños en
ofr€:lH.laJo a la misma. Fué herido en el SO re r ~OS cereales tendrán la obligación de adquirir alto, o a cantar canciones internacional!s-
ZU'~o Arba de Tetuán, en la retirada de una cantidad igual de trigo que en años las, o a dar gritos subversivos antiespa.
X lliel1 }- posteriormente. en la bUJieR le- Tiende a movilizar la venta, mante- normales compraran en esta época de fi· ñoles: Maestros que hicieron escarnio de
\0 u~ióll de Asturias. donde prendió a la niendo el precio que habfa sido fiJa- nal de recolección, lo que se comprobará las creencias religlosJs del pall. médula
tristemente célebre "Libertaria), qUli' fué do anteriormente en caso de duda por los libros de t1lmacen del alma nacional son maestros que han
f ISllriú;'¡ en (;1 Cerro de Lug-one.!'. •••••• Y Contabllldad. y que a estos efectos ocasionado en buena parte con su crimi-
Se licenció el primero de julio y COIIIO prestarán cOllocimiento ante los Gobier- ' nal conducta la terrible convulsión a la
hombre de inclilwdones derechis'as, si· No puede pasar InvadvetliJo para esta nos civiles de cada provincia, mediante' que estamos asistiendo.
gU1Ó aesde esa f~(h;¡ lIliliUndo en Fdlan- f jUl1ta de D,dt!'lIsa Nadonal y por ello se declaración jurada de sus compras habi- Maestros que con su conducta moral
g~ Ejpano!J p.lr.l Ci,ya agrupJción hIzo· CO npl,lce en hacerlo publico, el esfuer- luales en la citada época de final de re· desarreglada, son un ejemplo pernicioso
3Gb iJl1eridos en Mtidrhl, Santander Bur i zo aJmir'lble realizado en estos mamen· colección, sancionándose con multas que e.1 los pueblos; maeslros que quizás con
J?:Oi y Sa,! Sebasliár¡. : los por tantos agricultores Que en plena en el artlculo siguiente se sei'lalan, en ca· . sus predicaciones o enseñanzas han per-
El W Je juiiJ, dI entr"r en su pueblo, recolección. sumándose desde el primer so de prestar declaración falsa. i vertido a la niñez, son tambien maestros
1 a'JI. SigUes, fué sorpr.-~ndIlJo por 40 ca· momento, con vidas y haciendas ni movl- Arlfculo quinto.-Las denuncias que indignos.
11lU:listilS Que I~ cachearon y condujeron miento nacional salvador de Espai'la no tanto. por declar~ción falsa como por in.: Los alcaldes de los pueblos han de in-
a Id (acel por encontrarle documentos sólo han cedido muchos de sus más pre frac~lón de .p~eclo se prese~ten ante los formar sobre estos hechos al Rectorado
oe f'dlange. donde estuvo dos c!f ¡S, sal· ciados brazos para la defensa de la Patria. gobIernos ~Ivlles, llevarán firmas respon- Universitario respectivo, puestos los ojos
\'ándose de una rnue-rle derta, al conocer· sino que a la vez se obligaron a un má- sables. aplicándose tras pliego de descar- : en Dios y en España. con la conciencia
:oe Sil detenciÓn ell Pdrnplona y Sangüesa yor sacrificio corporal para recoger sus gas, y una vez c?mprobada la lnfraccl~n. firme y limpia de cualquiera otra intención
(Ndvana), de donde salieron 40 números cosechas y las de los ausentes, eiectuan· I multas, guber~atlv~s que pOdrán. osc~lar que no sea la intención purlslma y hotldf-
de requ~tés y falangistas, al mando de un do de esta manera una doble tarea patrió- • entre cien y cien mil pesetas, segun la 1m· sima de servir a España.
teniente coronel y un capilén, a deshacer tica; salvar a Espai'la, arma al hombro, en portancia de aquéllas. que se harán efectl· Al Id
la partlda comunista 'i ponerle en libertad. el campo de batalla, de una ruina espiri- • vas por la vla de apremio. sin que pueda ca le ~ue. por motlvo.s (de venganza
d h .. .' 1 bl l· persona, mmtlera en sus In armes es unYa en la calle. tomó el mando e oc o tual Uimedlata. y salvarla tamblen en su en a arse recurso contra as mismas, y I '
, d F 1 d' d h \' Id' d Ola va o.numeras e a ange, proce len 08 sao economfa, procurando para el mañana los que se acen ex enslvas a enunclante e Al Id '
Ilear el pueblo, castigando a varios extre· medios de subsistencia que en el campo mala fe en caso de no comprobarse ser ~ d cad e q.ue por complacenCias o con·
mistas peligrosos. y clausurando el centro pacificado cosecha el agricultor. 1 cierta dicha denuncia. t escen enclas
d
, callal.le o ,ocultlare cosas
, d d b d' '\ 1 " • E \ J 1 d O ( . que no se pue en ca ar III ocu tar es uncomulllsta, 011 e encontr lII8ml a. n ~ y Siendo la rIqueza agrfcola base esen~ J spera es a un a e e ensa Naclonal.
d
"
tramita, herramienta para fabricar balas, e1al de dicha economfa nacional y el trigo el más exacto cumplimiento del presente IraNE.or. 1 d ' 'd
E ' ,O \ ' b '1 Ola va os 11I tral ores.explosivos y una botella de veneno. sa prinCIpal factor de aquélla, aSI como fuer· ecre o. y su mayor tlm re de gloria se-, H b. .
misma noche, supo confidencialmente Que te ingreso en esta fpoc.a del año de la cla- rá el no tener que aplicar sanción alguna, h ondl res
l
lust~~. sIempre. españo'e,
b d 1 'd d ' I di· , . onra os a sen/lera de Espai'la.se trata a e alentar contra a v, do e se agncuJtora, esta junta de Defensa Na- o que espera e patriotIsmo de agrlcul· S h I Id d I
de los señores Salvadcr López y Prancis· donal, Que no puede abandonar a sus so lores, harineros y compradores de cerea-/
I
lebe' °dYa ca e e os pueblos esp~i'l(l·
P' , h' d d d' • I (1 d es 1 ra os para siempre de la antlpd'ca IrrlllC 111, estaca os elementos ere· [as propIas fuerzas a tan esforzados pala es 6 ec a OS. • •
d 1 ' b d Sé' O d B ' . tria y de la pohllca corrompida es cosachistas. e cllado pue lo e igü s. te· dllles de la santa causa de España. viene a o en ;¡rgos a ve1l1huno de agosto 1 '
, d 1 d ( l' d bl' d d ( d d '1 '1 \. . muy ser a.rilen ° a suerte e lJstrar e mtento}' e· o Iga a a e en erlos en su economfa e nll novecleo os relllla y sels.-Mi· .
kner a losé Qyagn y Paulilla AilSó. tomando medidas orientadas a evitar que guel Cabanellas. t Antes p~dta r.onsld~rarse al alcalde co#
Los dl<'.s 23 y 2-1, f¡Jeron inverlidos por al amparo de una limitación temporal, ' I 1l~0 un c~Clque o serVIdor de una tenden·
f'ds,-u'll AliSÓ en desamar a los elementos aunque corta, del área del mercado trigllE". ~~_IllIlIIllIlIIIl_II:lIlIII."-11 *1_ Cla polltlca que se l~aducfa muchas veces
..~qu ..:rdisHS de Esco, ArtieJo. Miallos, ro, puedan producirse situaciones de abu. J .. di; e~ favorecer al amIgo y reventar al ene·
'\~:..veral, B erdún, Martes, Javierre y so por parle de Aquellos, que valJendose 'llormas e ~ectorado mIgo.
1:"nbull. C<lSllg~.,JO a los dirigentes e im- de que por las rircunsl!mclas presentes no de la Universidad para Esto se ha acabado. Ser alcalde hoy en
¡lalltando nue\os Ayuntamientos. se manifIesten demandas del litoral a es. un un pueblo es ser el primer servidor de
El dJa 25 fue Ihllllddo po: el comandan- tos centros productores, pretendan hacer la apertura de escuelas Espafta, el más obligado 8 una conduCIH
tll mayor del regimiento de G;llicia nume- una depreciación a todas luces injusta de intaChable en todos los terrenos.
ro IV de Jaru, fllé dt: corlf dente a 'Iues· esta rnercancfa, lan pronto el agricultor Solicita un informe a loa alcaldea lobre [Oa I A España sólo se la sirve asf, eOIl el
C<l, dJnde logró descubrir y detener a un cosechero terminada la recolección. inun· corazón limpio y con la conducta intacha·
maeltrOI d. au, reapectlvaa localldldu
espfa catalán. de con excesivas ofertas el mer.:ado. I ble, con la justicia serena que no se rinde
Ya en joica. h'z.) labor policiaca, lo· Tal situnción que, dado el patriotismo Del Rectorado de la Unlversid&d ha pu· ni se doblega al favor a la amistad, H la
f!rando gran eanlidad d" armas captura' de una mayorla de harIneros}' comprado· blicado la siguiente nota: c<nvenienela, al capricho o a la ten·
d 1S en líls c,l~as de los extremistas y ha· res de cereal, no creemos se produzca, ~Dada la importancia de la alocución ¡ ¡;C,.lIza.
hiendo tenido Iloticia de que un individuo para prevenir sin embargo la excepción, dirigida por radio Burgos a los alcaldes· Alcaldes de 108 pueblos de Espa~a,
ele filiación COI1IUI¡ista trntaba de cometer por e.ligirlo asf la justicia y el Interés ca con respecto a las obligaciones que les cuando en estos dfas antes del JO desgas
111 alenla lo en unll desPeada autoridad mun. f impone la Orden de la Junta de Oefensa to, cumpláis con la obligación de informar
j Icetan~, logró delenerlo. haciendo que Como Presidente de psta junta de De· Nacional. fecha 10 del actual el Rectora· a 'os Rectorados sobre la conduela de los
,;: )bre él cayera elmaxilllo peso de la jus· fensa Nacional y de acuerdo con ella, do del Distrito Universllario de Zaragoza 1 m estros pensad que sois loa ciudadanoS
I ci~. vengo en decr.etar: _ , se complace en darles nuevamente pup~l· ¡ d~~~axpr r~sp'o"sa~lIIda,d 1l\0!jl( en cada
E'1 los u·ti'lIos días, el 14 deagQsto, in Arlfculo pnlllero. Conllnua en vIgor cidad para Que llegue con certeza a todos f1;~b~~.




Sucesor de V da Do! M. ~ U<::ED
26
21
Tip. W •. d, RAba".
___.a_•• ,~.'_.....,,;.....,.,
Esta casa ha puesto a la venta, Sil rl-
qufsima Y ya acreditada conserva de Ion·
ganlza y chorizo en aceite.
Propia para este' tiempo. le recomenda-
mos como fiambre finísimo y de agrada·
ble paladar.




Falange Espaj'¡ola de las J. O, N S.
quiere un orden nuevo, elllllll.:ja~
do en los anteriores prillclpios. Para im·
plantarlo, en vugnJ con las resistencias del
orden vigente, aspira a la re\'oluclón na·
clonal.
Su estilo preferirá lo directo, ardiente
Y cvmbativo. La vida es milicia y ha d~
vlvirse con esplrilu acendrado de servicio
Y de sacriflo.
27 Nos afanaremos por triunfar en la
lucha con sólo las fuerzas sujelas
a nuestra disciplina. Pactaremos muy po·
co. Sólo en el empuje final por la ron'
quista del Estado gestionará el mando las
colaboraciones necesarias, siempre que
esté asegurado nuestro predominio.
25 Nuestro movimiento incorpord el
sentido católico-de gloriosa ua·
dlclón y predominante en Espai'la- a la
reconstrucción nacional.
La Iglesia y el Estado concordarán sus
facultades respeclivas, sin que se admita
Intromisión o actlvidad alguna que menos·
cabe la dignidad del Eslado o la integri·
dad nacional.
24 La cultura se organizara. en foro
Ola de que no se malogre ningun
talento por falta de medios económicos.
Todos los que lo merezcan tendrán fácil
acceso Incluso a los estudios !luperiores.
El Estado podra. expropiar sin in·
demnizaclón las tierras cuya pro·
piedad haya sido adquirid .. o disfrutada
Ilegltimamente.
22 Sera. designio preferent€'. del Es·
tado nacionalsindicalista la re·
COnstrucción de los patrimonios comuna·
les de los pueblos.
Educacl6n n..lonll, r.IIS16n
23 Es misión esencial del Estado,
mediante una disciplina rigurosa
de la educación. conseguir un esplrilu na'
cional fuerte y unido e instalar en el alm:¡
de las futuras generaciones la alegria y el
orgullo de la Patria.
Todos los hombres recibirán una educa-
ción premilitar que les prepare para el ha·















Distribuyendo de nuevo la tierra cuUi-
BURGOS. -Se conocen detalles de la vable para inslitulr la propiedad familiar Y
victoria del comandante Castejón en las estimular enérgicamente la sindic:Jción de
proximidades del monasterio de Guadalu- labradores.
pe, en la sierra de su nombre. Redimiendo de la miseria en que viven
Parece que con objeto de impedir la 1a las masas humanas que hoy se elt~lllian
marcb¡l'tie las tropas que se dirigen a To· ~ en arañar suelos estériles, 'i que serán
•••••••••
sin f1aqueos. pero tambi~n sin 10r- aquellos que le sirven de SUI propia. ledo. aallb de Madrid una columno que se t trasladadas a 181 nuevas tierras cultiva,
intenciones. piernas. . . . { encontró con una campai\ls de la Guardia I blel.
España os mird y os juzgaré. Ante el escaso valor y dlsclplma de 101 civil. enviada a dicho monasterio para 1 E
I 16 d I I Id
. h Id d 'd 1 d ' • 20 mprenderemos una campalla In-




re a 8 a pena e muer- I mantener libre el paso de la columna. I fatigable de repoblaclbn ganade.
nte informativa. e para 01 ese ores, y aquellos se man- CuandlJ atacaban dicho monasterio se f 1 .
Los Rectorados son los que tomarán llenen únicamente en el frenle ante elta 1 presentó el coman dar. te Castejbn con Ira. ra ~'d aresta" sancllOnando con severas
I
I 16 d amenaza. ' me l as.a qUienes a entorpezcan e Inclu-
~ués a reso uc n que proce 8. . . pas de Marruecos y cogiendo a los rOJos 10 acudiendo a la forzosa movilización
fl.'ro la base para que los RectoradOl Por la capllal se ven pocos mll~clanos. por los flancos le. Infliiib una Iremenda tem ral de toda I '
'
·u.llcl·a e. que lo. alcalde. Alguno. cafés penn.necen abler'o. y . po a Juventud espai'lola
an en • derrota que les hizo huir dejando abando· para esta histbrlcatarea de reconstruir la
180 con su deber. ' 101 conlumldores son. en su mayorle. ca· , nadas los camiones en que se hablan tras-' l·
d E ñ l
·d 1 d . . riqueza pa rla .
.AJcaldel e ,pe a, cump I con es a mara as que pagan sus consumiCiones, ladado y mucho material de guerra sien-
:gación. \. incluso la propina, con unos vales. I do además perseguidos durante un' largo
Si lo hacéis all, Dios y la Patria os lo El abastecimiento de Madrid se realiza ~ trecho.
lará, sino os lo demandarán inexo- desde Valencia, ulllizandose las comuol· IN· I 1 I di 1; , f ,. ouc as pos er ores cen que os ca·
blemente. \ cae.ones errovlanas que hasta hace poco 1 lA 11 d dA. 1m ones es nenas e ca vetes.
·VI\'a la escuela espai'lolal ' funCIOnaban, siqUiera con bastante anor· El 1 d I A I H
I I'd d correponsa e a genc a avas y
iVlva el Ejercito espai'lol liberador de ma la. otros periodistas que quisieron presenciar
pana! t No hay patatas ya y la carne y la leche 1la operacibn fueron alcanzados por una
. ba Es ai'la' l' van escaseando. I granada, resultando heridos levemente.
l'>\nJ p. No falta agua, porque el patriotismo de
i\'i\a Espai'la!' ¡los vencedores lo ha querido asf, ya que
son muchos nuestros hermanos que espe· .
.ilIll1l••llIlft1UlllIIIIIIIlUlllll"IllI••IIIDDIIIIII'I"· l' ran con ansia la llegada del Ejercito libe. MILLAN.-SI~ue el ataque durlslmo
sobre San Sebastllin.
radar y a los cuales no se les puede prl-¡ . . .
RYII NTR "1 FNTO DF JR(R var de tan necesario element It I Tres aViones naCIOnales arrojaron nue~
1I1 ~ 11I \ L L 11 11 L I h . di d o v h' .. I ve bomba. en las comunicaciones enlre
08 ro 01 anmcen a o muc aSlge· I .
sias. y aquellas que no han sido quema. i el fuerte de San Marcial y San Sebastutn•
da. ha •
·do e d i destrozando la vl& ferroviaria.
ANUNCIO ' n 1 saqu a as. •
Stanunc.ia concursillopor término de quince ! El ~itz y el Palace, asl como muchos \ •••••••••_ ••_ .•••_,.
~para adjudicar el servido de cuidado de la palaCIOS de la Castellana, se han conver·
para elevar agua alas Depósitos de re- tido en hospitales de sangre.
bajo el tipo de licit.ac~ón en baja d~ mil qul· Los fugitivos afirman que es cierta la
-Dld pesetas, con aUJet:lon a los pliegos de - Z
diciones facultativas yen/nómicas que esta- ' muerte de. amara a manos de los rojos.
'o dI! msnifiesto en Secretaria durante 188 ho- I Los ro~os tienen aviación, pero careo ESPAÑOLA
de oficina. f cen de pIlotos, pues no se deciden a en'l
)1<:8 24 de agOllto de lOOfl.-EI Alcalde, AnJo· viar al frente a los oficiales del arma, en
Pu;'J/o; El Secretario, Agustin Castar/erras. I el temor de que se palen a las fuerzas
ANUNCIO f que luchan por la Patria.
Sununcia concursillo por término de quince \ La primera de las embajadas que se re·
p.>r& adjudicar el servicio de alumbrado pú- ; tiró de Madrid. fué la de Norteamérica.
y edificios del Ayuntamiento, bajo el tipo Los súbditos ingleses han abandonado ya 1
licitaci6n en baja, de dos mil cUlltrocientas la ciudad' asimismo lo han hecho los ita- t
~:!Idu~~a~i:~:C~6~c:~~~i~~:g~::ees~:~Ad~C~ , lianas Y, baslanles' aleman~s.
¡fiellto en Secretaria durante IlIs horaa de 1 Se afirma que las embaladas han sido
icil13. \ respetadas. 18 Enriqueceremos la producción
Jaca 24 de agosto de .193ft-EI Alcalde, AntO' Se dice que Largo Caballero est.t en t .agrl~ol~ (reforma económica) por
p.~vo; El Secretario, Agu$tin Castar/erra$. (Madrid, pero la realidad es que no se le los medlol sIgUientes:
....._•••••••_•••• 1ve por ninguna parte. Lo mismo ocurre' . Asegurand~ a todos los productos de la
... lean eLa Pasionaria». que prefiere conti- i tierra un precIo mfnimo remunerador.
OTlel ~S f nuar en su CS!!S de Madrid a colocarse al Exigiendo que se devuelva al campo," 1frente de la columna que lleva su nombre. ' para dotarlo suficientemente, gran J,larte
BURGOS Uf" d M d 'd r de lo que hoy absorbe la ciudad en pago
,.- llOS ugltlvos e jan. j ."", , de sus servicios intelectuales y comer.
ln hecho 1Ilteresanles manIfestaciones en I BURGOS.-L. Junla de Defensa Na. \ I 1
I 'ó l' 16 c a es.
a,1 n con 11 sltuae n en q~e se en· clonal, se comun'ca con todo el mundo.' Organizando un verdadero erMito
~ntra actualmente Madrid, ba¡o el ase- P di d T 'f' I
! de nuestras fuerzas. I or la llransra o e ednerl e tiene ase· "1 Agrícola nacional, que al pres!ar dinero al
O
. . . \ gurado e contaclo con to as partes. labrador a bs,'o interés con la garantla de
:cen los evadIdos que los rOlaS, el día .
:j de Julio se lanzaron sin freno al sa ¡ :=: sus bienes y de su.s c~sechas le redima de
, la usura y del caciquismo.
o de los cuarteles. 6poderándose de j BURGOS.-La Inspección general del' , •
armas y municione. inclu.o de las ro- e d e T lé f T léf I DIfundiendo la ensej'¡anza agrlcola Ype·, uerpo e arreos, e gra os y e O· c a ia
s de los soldados. 1nos ha manifestado que la adhesión del u r .
Convencidos por los bulos que lea no- \ per~onal es completa en la zona sometida. Ordenando la dedicación de las tierras
licaban sus dirigentes, se organizaron 1 Dá cuenta tambien de que de la admi. por razón de,sus condlcl~nes y de la po-
lIml1as de milicianos armados con fuer· nistración de Correos de Badajoz han des- slble colocaCión de los producloS.
s de A:salto Y Guardia civil, q~e sa1ie- : aparecido 2()().(XX> pese las que fueron ro- O~ientando la polftlca .arancelaria en
J1I haCia el frente creyendo fácil la vlc- badas cuando los marxistas se vieron pero sentido protector de la agricultura Y de la
la, pero ante los disparos certeros de , didos. Iganaderfa.
~ stra artilleria, ante el valor Y la com 1 También ha publicado unas declaracio~ Acelerando las obras hidráulicas.
tlvidad de nuestro Ejército Y de nues- , nes el presidente de la Agrupación postal' Racionalizando las unidades de cultivo, I
as milicias patrióticas, se desmoraliza- t de funciollarios de Correos en las que dl- para suprimir tanto los latifundios desper· I
Orl totalment~, regresando en completo ce que desde el 16 de febrero el Frente diclados como los minifundios antieconó·
Jesorden a la capilal. Popular, sin causa justificada decretó 500 micos por su exiguo rendimiento.
La desmoralización y el desconcierto traslados y los de 400 certeros de Madrid.
l~bsilten cada vez más crecientes y vlsi- Dice que en muchas carterlal ha habl·
les. do pillaje, robos Ydesorganización.
Especialmente nuestra potente aviación _
Ovoca en 101 rojos verdaderos alardes
pánico; basta el ruido de un motor de
lvión, para que se lancen a la más des~
infrenadl!- fuge.
Este terror se manifiesta en que la ma·
Jorla de los heridos son abandonados en




















































Le o/rece la ocasión de pintar sus ~a'
bitaciones por si mismo en forma
práctica y fácil.
Use para ello la insuperable Pintura
en polvo al agua ¡ria.
que puede obtener en
C.ASA M.AZUQUE
en diei! y ocho tOllaS distintos,
Al hacer sas compras, pida inslruC'
ciones sobre el aso de esta pintura!J
obtendrá un positivo resultado COII su
aso.
-::-7"':
Gil Ber~es, 8, Jaca
$uscrlbase a La Unión
Semanario independienre
J \CA............ 1 peselal"lllleslrt
R '~I') rle España.... 5 • año

















5ifilis - Piel· Varice. - Ver.ereo
ALTlI CALlllAll E/l TOllOS LOS PROllUCTOS llE ESTA CASA
HOTA: El agua empleada para todas las bebidas está completamente (h:




PROfESOR A. DI!: LA FACULTAD DH MEDICINA
..
nnXlnlLlftNO VElI[!.ft G/. DE ftGUE~O
L CUENTAS CORRIENTES:
A la vista . :..... I Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio. •
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . .. 3 ••
Imposiciones a doce \neses o m~s.. .. 3 Y medio. •
Regirán parlllas cuentas corrientes a plazo los tipos máximos sei\alados en esla norma pata
las imposiciones a plazo.
A partir del día l.' de Octu~re próximo; L!.ls libretas ordinarias de ahorro de cualquier c!a.
se, tengan o no condicioneslimiladas .....•.....• '" 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de interés son obli~ator¡as para todos los organiamo8 de la Banca pri.
vada y Cajas de Ahorro genetilles y particulllres.
Ilomlcilio social, edificio propie~ad del Banco:
1NDE P E NDE Ne lA. núm. 30 y 32 ~ = = Zaragoza
~ - ,
CAPITAL 12.000.000 de pese'as ~ H ~ FUNDADO eN 1845
(iran fábrica de (iueosa, y ~~ua de Seltz
m~~~~co
llEPÓSITO llE tERVEZ/I Teléfono 99
En cafés, bares y establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
.M/lRRACO. con el nuevo tapó" mCi,tHlcO ALKlI (el tapbn se quita
sencillamente con los dedos) y tomará una verdadera gaseosa.
TRIHARANJUS: La naranjdda que no se ha llegado a igualar.
¡UMATE llEL PIlRACiUAY: (El tracto de Mate del Para2"ay).
El mej(¡r espumoso.
I MAYOR, NÓIi!. 28 BISSucursal de J AC~\t..: APARTADO, Niili!. 3TELtFoNO, NÓII. 63------
SUCURSA.LES EN: Alnsa, Alagoo, Albalate del Arz;obispo, A.lcalliz. Alcorisa, Almunia de
D.' Godina, Ayube, Barb&slro, Borja, Canfranc-Aratlonell, Epi1a, Gallur, GrallJ
Hiiar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morel1a, Puebla de Hijar, Tamarile de Lite:
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y VilIores.
AGENCIA URBANA: Escueki8 Plas núm. 66, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Minislet'"io de Hacienda (cOacets» 3 Septiembre 1935), el Consejo S~.
perlor Bancario, acatando dicha oroJen, ha acordado que a partir del dla l.. de Septiembre 10.
ojos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, al iRulll que los demá. que operan en
Espai\a. deberlin atenerse a la 8iguiente norma bancaria, de observancia obligatori., sobre tipo
máximo de interéa:
11I ~llIIllllUI JII!IIIKIIHIIJII!lIIl11l11i t IilIlIllllllllltllllllllli IIII1UIIIIII ;,nIII11UlIlIIllUIIIIlII i1~ IIIlm¡'1I1111111111111 II! III~ 111 ~~IIII1II11I1I!J1l1l1ll1l11l1l11l11l11l1H IIHII~III11I11I!11III1IIIII;
Ill/llllnllllH 'IIilIIIlIUII~ IWU 1U1I1I111nllllllU1UIII :UIH 11 rtIi1 nlrlllllb IllIIumllll,1II111l:UllIIn
•
•







Sociedad Anónima fundada en 19:>9
Sucurso.lu: Ah::al'liz, Ahnazán, Ariu, Ayerbe,
Balaguer. Barblllltro, Burgo de Osma, Borja,
Calatayud, Caminreal. Carinena. Cupe, Da·
roca, Eje:« de 101; Cab8l1eros, fraga, Huesc.a,
Jaca, Uricia, Madrid, Malina de Arag6",
Monzón, SarUlena, Se¡{orbe, SigDenu, So
rla, Tarazona, Ternel, Tortoea y Valencia.
AGENCiA lEN AOIlE.MUZ_----'=----:.c=
_._-----_._---~













Es una garantfa de fabricación esmerada con
productos puros yagua descalcalizada y filtrada
CapitaL.Ptas. 20.000.000
fondos de reserva 8.000.000'00
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN BENERAl
TIPOS DE INTEHÉS
POT disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Con!ejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla l.. de septiembre todos los
Bancos que operan en Espllila, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo mh:imo de interes;
l. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES OE AHORRO:
Imposiciones a plazo de 3 meAea.............. 2 Y medio "l. ..
Imposiciones: ImlJOllicionell a 6 meAeS.. •• ••••••••••••••••• 3 G I• ..
ImpOlIlcionea s 12 meser o máa ..• ,...... ••••. 3 Y medio ''l. ..
Regirán para laa cuentas corrientes a plazo 10fl TIPOS MAXIMOS 8eilRlado8 en esta norma
para la8 IMPOSICION~S a plazo.
A partir del dla J.' de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tenfi!:an o
no condiciones limitadas ,. 2 Y medio °1. anual
La! expreaad81 tasas de interés 80n obligatoriaa para todos los organ¡~mo8 de la Banca priva"
:da, Caja8 de Ahorro generale8 y particulare8.
Prestamos Hipotecario. por cutnta del
r.
Banco de Crédito de Zara~ou
Banco Hipotecario de España




I Los Leones ECH~~~~AY, 6 I
I ARTICULaS PARA REGALOS I
I El Cisne ECHEGARAY, 10 I
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